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         CALENDARIO ACADÉMICO CURSO 2015‐2016 
  
 SIN DOCENCIA
 23 de diciembre de 2015 a 6 de enero de 2016 21 a 28 de marzo de 2016 
1 a 31 de agosto de 2016 
 PERÍODO LECTIVO PRIMER SEMESTRE
 21 de septiembre de 2015 a 21 de enero de 2016 
 PERÍODO LECTIVO SEGUNDO SEMESTRE
 15 de febrero a 9 de junio de 2016
 EXÀMENES FINALES PERÍODO DE DICIEMBRE 
 1 a 22 de diciembre de 2015
 EXÁMENES FINALES Y PARCIALES PERÍODO DE  ENERO-FEBRERO
 23 de enero a 13 de febrero de 2016
 EXÁMENES FINALES Y PARCIALES PERÍODO DE JUNIO-JULIO 
 10 de junio a 7 de julio de 2016
 EXÁMENES FINALES PERÍODO DE SEPTIEMBRE 
















 El día fijado para el Acto de Apertura Oficial del Curso Académico 2015-2016 será considerado como no lectivo. 
 Los días señalados como festivos podrán sufrir variaciones en función de las medidas tomadas por el Gobierno. 
SEPTIEMBRE 2015  OCTUBRE 2015  NOVIEMBRE 2015 
L  M X J V S D  L M X J V S D  L M X J V S D 
 1 2 3 4 5 6      1 2 3 4            1 
7 8 9 10 11 12 13  5 6 7 8 9 10 11  2 3 4 5 6 7 8 
14 15 16 17 18 19 20  12 13 14 15 16 17 18  9 10 11 12 13 14 15 
21 22 23 24 25 26 27  19 20 21 22 23 24 25  16 17 18 19 20 21 22 
28 29 30      26 27 28 29 30 31    23 24 25 26 27 28 29 
                            30             
                       
DICIEMBRE 2015  ENERO 2016  FEBRERO 2016 
L M X J V S D  L M X J V S D  L M X J V S D 
 1 2 3 4 5 6        1 2 3  1 2 3  4  5  6 7 
7 8 9 10 11 12 13  4 5 6 7 8 9 10  8 9 10 11 12 13 14 
14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21 
21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24  22 23 24 25 26 27 28 
28 29 30 31     25 26 27 28 29 30 31  29        
                                       
                       
MARZO 2016  ABRIL 2016  MAYO 2016 
L M X J V S D  L M X J V S D  L M X J V S D 
  1 2  3  4  5  6       1 2  3           1 
7 8 9 10 11 12 13  4 5 6 7 8 9 10  2 3 4 5 6 7 8 
14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17  9 10 11 12 13 14 15 
21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24  16 17 18 19 20 21 22 
28 29 30 31     25 26 27 28 29 30    23 24 25 26 27 28 29 
                             30 31            
                       
JUNIO 2016  JULIO 2016  AGOSTO 2016 
L M X J V S D  L M X J V S D  L M X J V S D 
  1 2 3 4 5       1 2 3   1 2 3  4  5 6 7 
6 7 8  9 10 11 12  4 5 6 7 8 9 10  8 9 10 11 12 13 14 
13 14 15 16 17 18 19  11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21 
20 21 22 23 24 25 26  18 19 20 21 22 23 24  22 23 24 25 26 27 28 
27 28 29 30     25 26 27 28 29 30 31  29 30 31     
                                        
 
SEPTIEMBRE 2016 
L M X J V S D 
   1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30   
             
 





















































































































 Plazo  de  anulación  total  o  parcial  de  matrícula  con  derecho  a  devolución  de  precios  públicos 
efectivamente ingresados: 
Del 19 de octubre al 30 de diciembre de 2015 
 
E)   MATRÍCULA DE ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE TÍTULOS DE MÁSTER 
 Del 14 de septiembre al 16 de octubre de 2015 
 
F)  SOLICITUD DE ADELANTO DE CONVOCATORIA POR FINALIZACIÓN DE ESTUDIOS  
 Del 3 al 30 de noviembre de 2015 
 
 
G)  SOLICITUD DE CAMBIO DE MODALIDAD DE DEDICACIÓN DE ESTUDIOS  
 Del 1 de octubre al 22 de diciembre de 2015 
 
H)  SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE PERMANENCIA 
 Del 1 de octubre al 22 de diciembre de 2015 
 
 
 
 
A efectos de calendario académico, en  los Campus de Ceuta y Melilla se sustituirán  los días 
festivos de carácter autonómico y  local de Granada por  los que sean aplicables en cada una 
de las citadas ciudades autónomas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
